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Custom jurisdiction is a peace jurisdiction institution between the custom
legal society members in existing custom legal society environment. In
Constitution of 1945 in article 24 paragraph (2) it states the judge authority is
conducted by Supreme Court and subordinating Judicative Institution in Legal
Jurisdiction Institution, Religious Court Environment, Military Environment and
State Administrative Judicative Environment. In addition of these four
jurisdictions, there is a particular court in Papua Province, i.e. Custom
Jurisdiction. How is the existence of custom jurisdiction after the enforcement of
the Laws on Particular Autonomy of Papua? This research intended to
comprehend and gain data concerning on the existence of custom jurisdiction after
the enforcement of the Laws on Particular Autonomy of Papua. In order to
enforce and guarantee the conduction of legal regulations such was expected, thus
it needs strong and reliable judge authority institution. The execution of judge
authority is conveyed to the judicative institutions stated by the laws by particular
duty for receiving, investigating, bring to justice, and resolve every case submitted
to it. Based on the result of research, the existence of custom jurisdiction after the
enforcement of the Laws on Particular Autonomy of Papua has still existed from
formerly up to how. However nowadays it has been lack on the ground of custom
legal society do not report the violation of custom to the customary officials. The
custom jurisdiction of Papua should always be maintained and perpetuated thus it
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